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PRESENTACIÓ 
Othl de satisfacció per l 'Arxiu d'Història de Castellar. Arribem a la 
Í Y 1 publicació del número cinquanta de la revista PLAÇA V E L L A i ho 
fem ,il voltant dels vint-i-cinc anys d'activitats car l 'Arxiu nasqué el 1979 
de manera senzilla i precària i es formalitzà com a entitat vinculada per 
I can em amb l'Ajuntament l'any 1983. 
I >es dels humils inicis, en la casa número 23 del carrer Nou, cedida a 
l>ie< .ui pel consistori, presidit aleshores per l 'Emili Altimira i Alsina. Un 
pi upet d'homes i dones castellarencs, amb força i més il·lusió que mitjans, 
i omeiiç.i a recollir, per guardar i classificar, tota mena de documentació, 
i icrita, gràfica, artística i etnològica, llibres i objectes que poguessin con-
(ribuil i la història de Castellar. 
No s'havia fet mai i ja era l'hora. Estàvem tips de veure com s'ana-
M ii peu lent, patrimonis d'entitats, reculls i col·leccions diverses de parti-
« ui.ii s, pel simple fet que ningú hi pensava ni se'n cuidava, ni hi havia cap 
lloc I OMtitUÏt per guardar-ho. 
< omençà ja amb estreta comunió amb l'Ajuntament que en aquell 
temps presidia l'alcalde n'Emili Altimira i Alsina que ens deixà a precari, la 
i as.i i ii.ul.i. Nosaltres hi treballaríem desinteressadament, acordant plegats 
li ; dues parts, el benentès que tots els fons que s'anessin recollint s'enten-
Jncii pci sempre propietat del consistori castellarenc. Aixífou, ha estati és. 
( (un a pioners citarem, Joan Pinot Pascual, Josep Llinares Gibernau, 
Albert Antonell Ribatallada, Lourdes Torrella Gaju, Antònia Buxadé 
< .n.r.c li, Josep Ramon Recordà Cutiè, Alfons Bertran Rovira, Esteve Prat 
Paz, Morena Santiesteban Domingo, Pere Roca Roumens, Joan Pinyot 
< rtrrÒS i altres col·laboradors, començaren a endegar l 'Arxiu. Aviat pren-
em volada, fent-se un lloc entre les entitats del poble. Entràrem en la nor-
malització democràtica i una junta gestora presentà uns Estatuts a la Ge-
iu i .ilitat de Catalunya, quedant aprovats i inscrits el 30 de juliol del 1982. 
I Ins mesos després, el 4 de febrer del 1983 s'aprovà el primer conveni reglat 
imb l'Ajuntament. 
L'ascens de l 'Arxiu és considerable. Ha quedat petita i rònega la seu 
inil ui i l'Ajuntament amb bon criteri, pensa en un edifici capaç i digne. 
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L'aigua a Castellar del Vallès 
Surt l'oportunitat d'adquisició de la casa Ribas. E l municipi no té diner lí-
quid disponible, però no val a badar. 
Solució consensuada amb el consistori de l'alcalde Miquel Pont i A l -
guersuari. Vint membres de l'Arxiu, avalen amb el seu particular, 50.000 
pessetes cada un, per un crèdit d'un milió, obtingut amb una caixa d'estal-
vis. Es la paga i senyal que l'Ajuntament ja retornarà quan hagi pogut fer 
l'adquisició definitiva. 
Tot va bé i després de remodelar i adequar la Casa Ribas, en solem-
ne inauguració el dia 13 de setembre de 1987, festa major de Castellar, 
l 'Arxiu joiós inicia una nova etapa. Llarga, amb alts i baixos, fins a l'actua-
litat, que no podem pas dir que siguem en el millor moment, però mante-
nint amb dignitat un servei a la vila i havent aplegat en aquesta singladura, 
un valuós patrimoni que és de tots. 
Ens ha semblat de fer aquest recés històric en ocasió de l'edició del 
número 50 de PLAÇA V E L L A , que considerem una mica extraordinari. 
Ho és, tant per la fita assolida com la importància del treball fet pel soci i 
col·laborador n'Esteve Prat i Paz, que tenim el goig d'oferir-vos. «L'aigua 
a Castellar del Vallès». Un tema sempre cabdal per les diverses agrupa-
cions de poblament, al llarg de la història. Aquí gairebé no s'havia tractat 
mai, malgrat tenir un terme prou ric i variat hidràulicament. 
Ja veureu com l'estudi de l'Esteve, és rigorós i exhaustiu, recollint i 
aportant dades, obrint hipòtesis raonables en punts encara poc coneguts i 
sentant les bases per a posteriors estudis o divulgacions parcials o concre-
tes sobre l'aigua i els seus usos al llarg i història de la vila. Aquest bé im-
prescindible per a la vida i que sovint menyspreem i no valorem prou el 
seu ús responsable, acostumats com estem a què ens el portin a casa i a un 
cost gairebé ridícul si el comparem amb altres serveis bàsics, telefonia, llum 
i gas, molt més cars i a voltes força més prescindibles. 
Després d'aquesta deriva d'actualitat. Només ens resta expressar les 
gràcies i l 'admiració a l'amic Esteve Prat, per aquest nou treball, que ve a 
sumar-se als altres llibres i publicacions que ja té editades. Un altre pas 
ferm en el caminar de la cultura castellarenca. 
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